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В 1971 г. переводческая транслитерация получила государственную 
стандартизацию. Пояснительная записка к ГОСТу 16876-71 содержала 
следующее предложение: «Настоящий стандарт распространяется на 
1 Исследование поддержано программой 211 Правительства Российской Феде-





















транслитерацию букв кирилловского алфавита буквами латинского ал-
фавита в области научной и технической информации» [ГОСТ 16876-71: 
1]. Получается, что переводчик газет, художественных произведений, а 
равно работающие в устной сфере переводчик-синхронист и последова-
тельный переводчик этого стандарта могли не придерживаться1.
Этот недостаток был исправлен в ГОСТе 2000 г., принятом взамен 
16876-71: «Правила согласно настоящему стандарту применяют везде, 
где требуется обеспечить однозначное представление кирилловского 
текста латинскими буквами и возможность алгоритмического восстанов-
ления текста в исходной кирилловской записи, в частности при передаче 
документов по компьютерным сетям» [ГОСТ 7.79-2000: 1]. Таким об-
разом, и публицистический, и церковно-религиозный, и художественный 
перевод оказались покрыты приведенной формулировкой.
Ниже приводится Таблица 4 («Транслитерация славянских алфа-
витов по системе Б») из ГОСТа 7.79-2000, которую в настоящее время 
принято использовать при транслитерации в документах:
Кирилловская 
буква
Латинская транслитерация в языках
русском белорусском украинском болгарском македон-ском
А a a a a a
Б b b b b b
В v v v v v
Г g g g g g
Ѓ – – – – g'
Д d d d d d
Е e e e e e
Е yo yo – – –
Є – – ye – –
Ж zh zh zh zh zh
З z z z z z
Ѕ – – – – z'
И i – y' i i
Й j j j j –
Ј – – – – j
1 Это же касается переводчика, работающего с текстами церковно-религиозного 
стиля, в советское время (когда был создан первый ГОСТ) не рассматривав-
























Латинская транслитерация в языках
русском белорусском украинском болгарском македон-ском
І i, i' i i i, i' –
Ї – – yi – –
К k k k k k
Ќ – – – – k'
Л l l l l l
Љ – – – – l'
М m m m m m
Н n n n n n
Њ – – – – n'
О o o o o o
П p p p p p
Р r r r r r
С s s s s s
Т t t t t t
У u u u u u
Ў – u' – – –
Ф f f f f f
Х x x x x x
Ц cz, c cz, c cz, c cz, c cz, c
Ч ch ch ch ch ch
Џ – – – – dh
Ш sh sh sh sh sh
Щ shh – shh sth –
Ъ ' ' – – e' –
Ы y' y' – – –
Ь ' ' ' ' –
Э e' e' – – –
Ю yu yu yu yu –
Я ya ya ya ya –
Ђ (ять) ye – – ye –
ϴ (фита) fh – – fh –
V (ижица) yh – – yh –
Ѫ (юс) – – – o' –
Таким образом, если мы говорим об однозначной передаче по-
английски, например, таких значимых для русской литературы имен, 





















7.79-2000, что к передается однозначно как k (но не как c), финальное 
-в — как -v (но не -ff, ср. Tinkoff или Shchegloff), ь — как ‘ (в отличие от 
рус. у — англ. u) и т. д.
Следует ли из сказанного, что переводчик, передающий в том числе 
говорящие имена, в частности, в художественном тексте, оказывается 
связан «серыми», в прямом смысле «канцелярскими» таблицами ГОСТа 
7.79-2000? Интуиция подсказывает, что в большинстве научных текстов 
мы встречаем запись Gogol без апострофа (соответствующего мягкому 
знаку). Редко встречаются и транслитерационные варианты c, cz, соот-
ветствующие русскому ц: отечественные исследователи предпочитают 
«по старинке» зарекомендовавшее себя ts. Таким образом, открывать 
ГОСТ или действовать по интуиции — дело не только каждого отдель-
ного переводчика, но и каждого отдельного научного работника.
Стандартизация перевода имеет одно несомненное достоинство: 
она позволяет рассчитать переводческую эквивалентность. Несмотря на 
природу художественного текста, стремящегося вырваться за пределы ка-
ких бы то ни было стандартов, расчет эквивалентности художественного 
перевода был и остается необходимым, поскольку позволяет определить 
меру приближения к тексту оригинала. Ниже приводится один из воз-
можных алгоритмов такого расчета.
В «Тетрадях переводчика» 1969 г. Л. С. Бархударов предложил 
следующие схемы определения лексических соответствий при переводе 
отдельных предложений [Бархударов 1969: 6]:
Who told you this?
↓ ↓ ↓ ↓
Кто сказал вам это?
My friend lives in Moscow.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Мой друг живет в Москве.
Подобно тому как предложение состоит из слов, слово состоит 
из букв (звуков). Отсюда следует, что алгоритм Л. С. Бархударова при-






















В качестве материала анализа были взяты имена персонажей ро-
мана “Good Omens” (1990, в русском переводе — «Благие знамения», 
2012). Авторы романа — Терри Пратчетт и Нил Гейман — были бла-
госклонно приняты публикой и прессой: «Мистер Пратчетт очаровал 
нас — и своим типично английским чувством юмора, и открытостью» 
[Ливси 2015]. Авторы преподнесли, казалось бы, удручающее событие 
апокалипсиса в юмористическом ключе. Повествование ведется с точек 
зрения различных по возрасту и социальному статусу героев: ангела 
Азирафаэля и демона Кроули, рядового армии ведьмоловов Ньютона 
Пульцифера и сержанта армии ведьмоловов Шедвелла, пророчицы 
Анафемы Гаджет, а также группки детей под предводительством сына 
Сатаны Адама.
После небольшого «предупреждения» (Дети! Устраивать Ар-
магеддон может быть опасно. Не пытайтесь повторять это дома), 
«посвящения» (Авторы присоединяются к мнению демона Кроули и 
посвящают роман памяти Г. К. Честертона — человека, который 
понимал, что происходит) и вступления роман предваряется списком 
действующих лиц. Мы приведем этот список полностью, поскольку он 




Азирафаэль (ангел и по совместительству букинист)
Сатана (падший ангел, враг рода человеческого)
Вельзевул (также падший ангел и князь преисподней)
Хастур (еще один падший ангел и герцог преисподней)
Лигур (опять-таки падший ангел и герцог преисподней)































Анафема Гаджет (практикующая оккультистка, не так по призва-
нию, как по наследству)
Шедвелл (сержант Армии ведьмоловов)
Мадам Трейси (Нарумяненная Иезавель [часы приема: будни по 
утрам, четверг по предварительной записи] и медиум)
Сестра Мэри Таратора (монахиня-сатанистка из Неумолчного 
ордена святой Бериллы)
Мистер Янг (отец)








Обитатели Тибета, иных планет, Америки, Атлантиды и прочие 
редкие и странные Создания Последних Дней.
А также
Барбос (дьявольский цербер и гроза кошек) [Пратчетт, Гейман 
2011: 10–11].
Обратимся к именам конкретно указанных персонажей. Сопо-
ставительный анализ показывает, что примеры чистой транслитерации 
встречаются в приведенном списке крайне редко. Например:
M e t a t r o n H a s t u r
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
М е т а т р о н Х а с т у р
Аналогично редки примеры чистой транскрипции:
Crowley ['krǝulı] Tracy ['treısı]
k r ǝu l ı t r eı s ı
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓





















Из 26 имен, выделенных в приведенном списке, лишь три подчи-
няются чистой транскрипции и пять — транслитерации. Кроме Кроули 
и Трейси, в транскрипцию попадает еще Wensleydale [‘wenslıdeıl] — 
Уэнслидейл. Транслитерации же, кроме приведенных имен Метатрон 
и Хастур, подверглись имена Ligur — Лигур, Adam — Адам и Pepper — 
Пеппер.
В заключение отметим, что выбираемый переводчиком способ пере-
вода может любопытным образом группировать действующих лиц. Так, 
из всех ангелов договор с «катящимся по наклонной» Кроули заключают 
именно Хастур и Лигур (но не Азирафаэль, не Сатана и не Вельзевул). 
Вероятность того, что важнейший для сюжета романа документ о под-
мене ребенка на антихриста заключат конкретные два из пяти ангелов, 
составляет всего 10%, поскольку эти ангелы могут сгруппироваться в 
пары десятью разными способами. Только один из этих способов сраба-
тывает — как нам кажется, неслучайно. Неслучайным представляется 
и тот факт, что в кратком вступлении к роману центральный персонаж 
Кроули несколько раз назван Кровлей — синтез транскрипции и трансли-
терации. Перевод как бы стремится вырваться из-под власти ГОСТов — 
и, хотя ему это удается не везде, он, как и всякий художественный текст, 
начинает жить по своим внутренним композиционным и логико-семан-
тическим законам, приспосабливая под них задействованные при его 
создании транскрипцию и транслитерацию.
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